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Очищення газових викидів хімічних виробництв, а також очищення природного та нафтового попутного газів від рідини (конденсат, інгібітор гідрат утворення, вода) та механічних домішок – є актуальною проблемою сьогодення. Тому газосепараційне обладнання – обов'язковий елемент на об’єктах промислових підприємств хімічних та нафтогазопереробних виробництв.
Традиційно застосовувані низькоефективні способи газосепарації та конструкції газосепараторів (гравітаційно-інерційного типу) вже не задовольняють сучасним вимогам (ефективність розділення не перевищує 70%, а іноді сягає навіть 30-40%). Тому дослідження, направлені на вирішення питань вдосконалення технології та техніки газосепарації, постають зараз дуже актуальними, бо постійно підштовхуються все жорсткішими вимогами до вмісту шкідливих речовин у викидах промислових підприємств та якості продуктів і ступеня використання енергоресурсів нафтогазового комплексу України.
З огляду на вищесказане, представляється важливим проведений пошук нових способів газосепарації, що забезпечують високу ефективність розділення, а також дослідження, спрямовані на опрацювання високоефективного інерційно-фільтруючого апаратурного оформлення для інтенсифікації процесу газосепарації, визначення конфігурації та конструктивного оформлення сепараційних елементів, комплексне теоретичне та експериментальне вивчення гідродинаміки і структури газорідинних потоків, механізмів формування високодисперсної краплинної рідини у газовому потоці та механізмів розділення. У результаті, ефективне вирішення вищезазначених промислових питань представляється можливим та легким у разі використання розроблених нових конструкцій високоефективного газосепараційного обладнання інерційно-фільтруючого типу.
Відсутність наукових основ прогнозування розділення газорідинних потоків є однією із вагомих причин проектування малоефективних сепараційних апаратів і вибору недостатньо виправданих технологічних режимів. Використання наукових методів прогнозування поведінки двохфазних потоків дозволяє створювати більш точні математичні моделі процесів.
Таким чином для пошуку оптимальної конструкції апаратів, а також для створення інженерних методик розрахунку робочих моделей і вдосконалення існуючих, необхідно розробити математичні моделі різноманітних аспектів протікання цього процесу.


